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REZISTENCIJA
STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE NA PENICILIN 
I CEFTRIAKSON U PERIODU
1999.–2005. U NI[AVSKOM
OKRUGU
S. Mladenovi}-Anti}, B. Koci}, 
M. Mraovi}, G. Ran|elovi}, P. Stojanovi}
Institut za za{titu zdravlja Ni{, Institut za
imunologiju i virusologiju »Torlak« Beograd
Streptococcus pneumoniae, kao jedan od zna~aj-
nijih respiratornih patogena, poslednjih godi-
na pokazuje porast rezistencije na beta lak-
tamske antibiotike.
Cilj rada. Utvrditi nivo rezistencije Strepto-
coccus pneumoniae na penicilin i ceftriakson i
njeno kretanje u periodu 1999.–2005. u
ni{avskom okrugu.
Metod rada: u periodu 1999. do 2005. izdvo-
jeno 540 izolata S. pneumoniae identifikovanih
diskom optohina i reakcijom koaglutinacije i
ispitana je njihova osetljivost disk-difuzio-
nom i agar-dilucionom metodom na penicilin
G i ceftriakson.
Rezultati: u vremenskom periodu od 1999
–2001. godine dominirali su izolati  senzitivni
na penicilin (86,7%). Od 2002.–2003. godine
ovaj odnos se menja u korist izolata sa sman-
jenom osetljivo{}u (63,98%). Izolati iz 2005.
godine pokazuju porast rezistencije (70,08%).
Osetljivost na ceftriakson ne pokazuje bitnije
varijacije u ispitivanom {estogodi{njem perio-
du (9,45%, do 10,13%). Statisti~ki zna~ajnija
rezistencija bele`i se kod izolata dece pred{kol-
skog uzrasta, iz briseva nosa i kod izolata iz
nosila{tva.
Zaklju~ak: u okrugu Ni{ postoji visok nivo i
statisti~ki zna~ajan porast rezistencije S. pneu-
moniae na peniciline, dok je rezistencija na
ceftriakson na visokom nivou ali bez zna~aj-
nog porasta u {estogodi{njem periodu.
Klju~ne re~i: Streptococcus pneumoniae, rezis-
tencija, penicilin, ceftriakson, antibiotici
IZOLATI IZ SPUTUMA 
I NJIHOVA OSETLJIVOST 
NA NEKE OD ANTIBIOTIKA 
U SPECIJALNOJ BOLNICI 
ZA INTERNE BOLESTI 
U MLADENOVCU
R. Uro{evi}, Lj. Mi{i}-Vrbica, S. Pani}
Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac,
Mikrobiolo{ka laboratorija
U Mikrobiolo{koj laboratoriji u Mladenovcu
su ispitivani sputumi bolesnika hospitalizo-
vanih u Specijalnoj bolnici za hroni~ne bolesti
u Mladenovcu u toku poslednjeg kvartala
2005. godine.
Cilj ovog rada je bio da registruje patogene
mikroorganizme u ovim sputumima i da ispi-
ta njihovu osetljivost na pojedine antibiotike.
Metodologija: kori{}ene su standardne mikr-
biolo{ke tehnike za izolaciju i identifikaciju
patogenih mikroorganizama, a antibiogrami
su ra|eni difuzionim disk metodom.
Rezultati i diskusija: od ukupno 211 obra|enih
uzoraka sputuma izolovano je l36 patogenih
mikroorganizama, a kod 93 uzorka je izolo-
vana fiziolo{ka flora usne {upljine. Naj~e{}e je
zastupljen Streptococcus beta haemoliticus grupe
A u 50,74% slu~ajeva, zatim Eschreichia coli u
13,97% slu~ajeva, Klebsiella u 12,50%, Candida
spp. u 10,29% slu~ajeva, Streptococcus peumoniae
u 8,09% i Pseudomonas spp. u 4,41%.
Izuzetno dobru osetljivost su pokazali Strep-
tococcus beta haemoloticus grupe A i Streptococcus
pneumoniae na penicilin i eritromicin (100%),
Escherichia coli je najosetljivija na amikacin, ci-
profloxacin i ceftriaxon, ne{to manje na trime-
toprim- sulfametoksazol (47,37%) i najmanje
na cefalexin (31,58%). Klebsiella je najosetljivi-
ja na amikacin u 94,12 % slu~ajeva, a najman-
je na cefalexin u 17,67%, {to je gotovo jednako
procentu osetljivosti pseudomonasa (16,67%)
na ovaj lek. Ina~e Pseudomonas spp. je najose-
tljiviji na amikacin, a u 50% slu~ajeva na cef-
traxon i ciprofloxacin.
Obzirom  na dobijene rezultate mo`emo za-
klju~iti da nije do{lo do pojave multiple rezis-
tencije na antibotike bakterijskih sojeva izo-
lovanih iz sputuma bolesnika ove bolnice.
Klju~ne re~i: sputum, osetljivost, antibiotici,
bolnica, hroni~ni bronhitis
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